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中兴事件、中美贸易战引发了广泛讨论，在这
场贸易战中最先受到影响的是华为、中兴等中国
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韩国经济从 20 世纪 70 年代起在近 40 多年
时间里取得了举世瞩目的成绩。20 世纪 60 年代
初，韩国还是世界上最贫穷的国家之一，现今已进
入经济大国行列。其中，半导体产业的贡献最大，













自主生产出了 16K DRAM。三星、现代和 LG得到
政府支持，从 1982 年开始大举参与超大规模集成
技术水平的大规模芯片生产，尤其在 DRAM 领





























64 K 1979 1983 4 年
256 K 1982 1984 2 年
1 M 1985 1986 1 年
4 M 1987 1988 6 个月
16 M 1990 1990 中 3 个月
64 M 1992 1992 末 同期
256 M 1995 中 1995 初 赶超
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点采用跳跃式研发推进模式，即完成 4M 攻关的
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